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La primera huelga obrera de que se
hace mención en las crónicas españolas
luvo lugar en la época del austero monar-
ca Felipe JI y fue promovida por los can-
teros vizcainos que trabéljaban en la gran
fábrica escurialense. El monarca visitaba
con frecuencia los trab!ljos de su edifica-
ción preferida y era en las Navidades de
1575, cuando distrayéndose de los afanes
polfticos. plugole pasar las fiestas de
Noel en el Escorial. para inaugurar las
nuevas obras que se proyeclaban. Don
Felipe se enteró de los destajos, de los
nuevos maestros admitidos y creó una
cCongregación de obras y fábricas. inte-
grada por el prior frllY Julián de Ticio,
el arquitecto mayor Herrera, el obrero
mayor Villacastin, el vet:dor y el conta-
dor de las obras, para que organizasen el
trabajo y tasaran la labor de los destajis-
tas, quedando la Congregación conslitul-
da en 1 de Enero de 1576.
Dieronse voces y anuncios para la ad·
misición de destajistas, presentándose 111
reclamo hasta sesenta maestros de los
más inteligentes en canterla y fueron ele-
gidos veinte.
Los destajos se distribuyeron en briga-
das, cada una a cargo de dos tJIaestros
I con cuarenta oficiales, a los cuales se les
1
, pagaba mensualmente doscientos ducados
Mas con esta forma de trabajo, !alie·
ron fallados todos los cálculos del presu·
I:pueslo de gastos, difiriendo desde un mi·I 1Iól1 de ducados en que se promediaba el
coste, hasta cinco millones doscientos se-,
senla y tres mil quinientos sesenta duca'
dos a Que segun el P. Sigüenza ascendió
lo gastado, desde el4 de Abril de 1562
hasta finalizar el año 1598,
Ante lal diferencia, el arl-tuilecto Juan
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, la conservación en el Código de la cinte- I acudió por las bases de 1888 al arbitrio I en que el Derecho foral que se conserva
gridad. del Derecho foral serfa frsl;ca- de los Apéndices forales. En realidad, si se aparta de las normas comunes del CÓ·
mente absurda. Conservar un derecho los Gobiernos hubieran cumplido 10 que digo: y. con arreglo a su disposición final
especial, pero privar a las regiones de 6r· se les ordenaba en lai sexta y septilm:l, (artfculo 78), en combinación con su arll-
ganos vivos legisladores. con potestad de aun cuando se hubieran tomado mayor culo t.1> Y el 13 del Código general, es
modificerle, es, en verdad. una burla san' plazo del «más breve posible_ que se les evidente que todas las materias 110 re¡:-u-
............ grienta Equivale a condenar a los que señaló, seria hoy mas sencillo llegar a la ladas en el Apendice, asl como las «lagu-
(Conclusión) Ihan de regirse por sus arcaicas normas a. ullidad deseada, sin lastimar el amor pro- nas. y deficiencias normativas de las re-
vestir de por vida los pintorescos r des- pio regional ni f xigir pesados sacrificios guiadas, se regirán por los preceptos ca·
rn la vida contemporánea, con la pro- • usados trajes regionales. o a habitar las in- a los regimenes forales. Acaso el mayor munes del Código, salvo. naturalmente,
fusión y rapidez de los medios de comu- : salubres viviendas medievales, o A seguir de los defectos de nueslro antiguo siste- el régimen transitorio, durante el cual
niración, con las relaciones mercantiles empleando los medios de locomoción del ma de gobierno fué el dar buenas leyes, pueden aplicarse todavia, en tales casos,
internacionales, con el frecuente despla- ' siglo xiiI. Es COIlIO si el Estado dijese a algunas excelentes, pero rehuir con de- los antiguos Fueros y Observancias del
zamiento de las persones, con la crecien- • las regiones forales: ¿QuiE'res regirle por nuedo y perse\'uancia dignos de mejor reino de Aragon.
te complejidad de las relaciones jurfdicas, tu Derecho regional antiguo? Muy bien: causa el cumplimif'nlo de todas o de su No es tema de este trabajo el enjuiciar
con el aspeclo social que van adquiriendo lo acepto y lo sanciono; pero le vas a arre- mayor parte. Hasta el 7 de Diciembre de genéricamente la obra suscrita por D. Gs·
instituciones yacios tenidos hasta ahora glar con el para toda la eternidad.' 1925 no se ha promulgado ningún Apén- lo Ponte, de tan infalslo recuerdo para la
como de interés privado, etc., etc, no de- j Porque el Derecho regional español es, dice foral. Y el que se promulgó lo fué colectividad hipotecaria, pues sólo se han
be ponerse en duda ql.:e, teóricamente, el en general-y dicho sea sin ánimo de por aclo dictatorial. sin la inlervención ni de analizar los preceptos dedicados a la
mE'jcr sislenll~ es el de la unidad legislati- ofensa a sentimientos respetables, Que soy asenso dellegltimo Poder legislalivo. regulación de la sucesión intestada de los
va en cada nación, en lanto se llegue, por el primero en respelar-, un Derecho pe- Hoy, dentro del regimen republicano, aragoneses. Como observación general,
la ley del progreso ininterrumpido, a trifica~o, anquilosado, muelto y en espe. el problema está en una fase aguda, 8ca- basada en la experiencia Que engendra la
la adopta("ión de leyes unicas interna- ' ra de piadosa sepullura. (Conste que ha- so critica, El neofederalismo eslatutisla- frel:uenlación casi diaria de dicho Cuerpo
cionales. Aparte de que tal sistema es blo del Derecho, en su sentido objetivo y que no se sabe si mejorflfá la actual vida legal, basta afirmar que si éste se hubie-
ax·orm\ticamente el más claro y sencillo, externo, de norma o regla legal; no en su española, o si se limitara a hacer astillas ra ¡ancionado por el ex rey, después de
y 4u(' la sencillez y la claridad, supremas sentido inlerno de instituciones e Ideolo- de nacionalidad, pero que, indudablel11en- votado por las CarIes, habrla nacido con,
elef{<lncias del esplritu moderno, son los gias.) Es un Derecho inservible. por da- te, va a ser ensayado en una o acaso en hechura diferente. en la discusión parla-
ideales basicos que deben inspirar las con- tar de épocas muy remolas y ajustarse a varias de nueslras regiones - ofrece al mentaria, Y que si en el Parlamento hu-
cepciones normalivas del derecho contem- necesidades muy diferentes a las actuales. problema de la unidad legislativa civil la biere actuado, en lal supuesto, una Co-
poráneo. I Se ofrece, en el desconcierto y complejo clasica solución del «nudo gordlano•. Ca- mision de corrección de estilo que redac·
Frente a esto no vale hablar de chechos de los texlos. caólico y difuso, convir· da región autónoma iegislará exclusivu- tase con claridad nuestra hermosa lengua
difcrenciales)-pues en tal caso cada in- tiendo siempre en ardua su consulta ya mente su Derecho civil. Y no es de espe- castellana no habrla autorizado la oscurl-
iliviJu. es un verdadero hecho diferencial veces en imposible, Ttln fallo de lecnica, rar que por ese camino las Instituciones se sima y anfibológica expresión literal de
fren!.: a todos sus semejan les, y habrla· I de jurisprudencia comprel1liiva-la del Su· aproximen, las diferencias se amengllen algunos de sus preceptos.
lilas de llegar a la individualización de las premo le fué casi siempre hostil-y de y las variedades minúsculas se resuelvan Ram/ln de la Rica y Arenal
leyc:;. ni de respeto a los senlimie~tos necesarios complementos corno !obrado I en una unidad superior. Menos mal si Ca-
tradiCionales, por~ue el p~o~reso consIste de vacfos y silencios, de lo que Cosentini Italuña, y Navarra, y Vizcaya llegan a te-
precisamente en Ir preSCll1dlendo poco a denominó «lagunas de Derecho».•La uni- ner. aunque sean diferentes a las comu-
poco de las tradiciones; ni de patriotismo »ficación concordante-·segúll dijo Maura-- nes, leyes ci\'i1es claras, inteligibles (1) Y
.regivllal, porque el patriotisn:c;. global, de ~(I) sin la cual no se puede entender la nor- modernas.
radio inmensamente n'ayor, no menosca· »ma eslalulda, y todavla menos cabe im- La confección de Apéndices forales hu.
ba el amor a lo local y porque éste no de- »poner su observancill a las pasiones e in- biera sido un principio de solución a
be iJentificarse con el prejuicio y supers· »tereses contendedores, suele ser asequi. nuestro problema en el senlido de unifl-
lición regionalistas. Teóricamente, repilo, »ble por vla de exégesis, y más parece cacian preconizado. Siempre Que se Jimi-
no C<lbe opción: el verdadero progreso ju- .obra de adivinación que discurso de her- tasen a su propia mision, o sea a regular
ridicc españ')l consistirá en regirnos todos »menéutica.. en cada región las instituciones funda-
por Ull<lS mismas I('yes fundamenlales, sin. Mas, aun reconociéndose universalmen- mentales y caracterfsticas, y no aspirasen
perluicio de conservar en la ley general te estas deficiencias, hijas del origell ca- a constituir verdaderos códigos comple.
las illstitucicl:es genuinas de cada región suialico y ocasional muchas veces de· ias tos. Aproximandose, en lo posible, al De·
Que rea'mente valga la p~lla de conser.var leyes forales, yen todo caso del trans- recho cOIlJ1in, y dictando reglas claras,
en nueslra época, El ejemplo de SUiza, ~ curso ineludible de los siglos, no existiria sintéticas, lacónicas, para lo genuino y
don je ~os chechos dIferenciales. son mu- medio hábil de derogarlas:. A las regiones excipcion21 de cada región.
cho lJ'jj <:lcusados que en España, recien- \ aforadas ~e les condenaba a un suplicio Así es, cierlamente, el Apéndice al CÓ-
temente citado po~ el maestro Jerónimo dantesco: a servirse de un regimen jurldi- digo ci\'il correspondiente al Derecho fa·
González (1), es .bl~n elocu~nte. . t ca arcaico, que lIegarfa a serIes odiow y ral aragonéi. Consta de 78 articulas sola-
Mas en la practica es ImpOSible mu- a no poder reformarlo. mente, y se ciñe a regular las materias
chas veces, por razones de conveniencia 1 En evitación de tamaña iniquidad se
Polílica, el llegar, en un mamenlo dado, ! _ (1) El mismo D. Antonio Maura, modelo de
8 la unificación que lanto desean los tec- t (1; Antonio Maura: Prólogo a la obra de don estilistas alambicados y oscuros, pondera la ven-
nitos, libres de prejuicios y sectarlsmos. Marcelino lsabal y Beda, litulada "Exposición y laja que un enunciado inteligible lleva siemrre
Enlonces es preciso arbitrar medios tran- j comentario del Cuerpo legal denominado Fueros frente al tradicional enigma que apenas aciertan
saccionales que permitall llegar con ma- t y Observancias del Reino de Aragón». Zara~o· a penetrar log culti\'adores profesionales del mis·
yor O menor lentitud, a la unid;d legisla. : za, 1926, pago V. terio•.
t1va. Tal ocurr iÓ, entre nasotros, cuandO," 1lIl1I1lll1II1' "llIl1llllR\111ll1WlmUIlIUII ,11 nIIHUIIII'lUmlllllllllllllU1QlIlllllllmIHIlIillIIlI41llUllWlllI.llIIIllllIllIUlllIIIlIIllINdlIIllllIllllll t11l1l1lllllllnlMlllllllllllltlllllllllll!lIlUlIIllil!1I
se promulgó el Código civil. I
El Código excogitó un sis~ema eclécti· ~
ca. Por allora-he aquí un cahora) Que
cupnta casi medio sIglo-el articulo 12
cion civil especial de Algunas regiones,
PNO las bases sexta y septlma de la ley
I1 de Mayo de 1888, a la cual se ajustó
la redacción del Código, obliga a los Go·
blernos a present!lr a las Cortes, en cel
plazo más breve flosible.-otros ocho o
nueve lustros-, el proyecto de ley que
conluviera las insliluciones civiles de las
provincias o territorios donde existiese
legisl<lción foral.
Sin las bases relativas a los Apéndices,
de C, Gasós dedicados al genial artista
son las siguientes Uneas:
Ramón Acfn es un artista
completamente original:
va tras lo bello y lo conquista
con el objeto m's trivial.
=-EI padre de un joven desdeñado por
una joven de cabellos rubios y abundo-
sos ha tomado una venganza gracioslsi-
Ola. Dicen los informadores que se pre-
sentó en casa de su futura nuera en oca-
sión en Que la nii'la se hallaba acostada.
Le suplicó Que aceptara los amores de
su hijo y com/) ella insistiera en su nega-
tiva. el aspirante a suegro se enfadó y
con un cuchillo cortó el moi'lo a la joven.
Segun ésta la trenza medra palmo y me·
dio de larga. El improvisado peluquero
huyó.
Domingo5.-En Zaragoza son deteni
dos por la policfa unos jóvenes comunis-
tas. Se les ocuparon documentos Que po-
nen al descubierto su organización.
-De Patinazo en su sección cTlc'Tac»
cEI señor Carner dispuso Que desde an·
teayer, comenzara a regir la nueva tarifa
del Timbre.
Por consiguiente el comercio, desde el
dla primero. tiene su nueva carga, que se
traduce en unos millones de ingreso para
el Tesoro.
El alza no le ha sonado muy bien al
contribuyente, aunque se trata de timbres.
Por esto damos aquf la llamada •.
==Presenta la dimisión de IU cargo el al
calde de Zaragoza señor Banzo. La mino'
rla radidal ha acordado solidarizarse con
el señor Banzo y facilitar la constltucion
del nuevo ayuntamiento dimitiendo todos
los tenientes de Alcalde del Partido.
=La crisis mundial tiene hondas reper
cusiones. En Chile, triullfante la revolu-
ción incruenta, implanta una republica so
cialista. La tranquilidad, después de este
acontecimiento poUlico es absoluta en to·
do el pals.
Lunes 6. - Dicen de Berlín que un
muchacho llamado Ludwig Schoesa se ha
presentado en la Embajada de Francia,
llevando un paquete destinado al emba
lador, y solicitó ser recibido por este.
Como se le dijera que esto no era po·
sible en aquel momento, se marchó de~
jando el paquete.
Al ser abierto se vió que contenía dos
manos de mujer, reden cortadas yensan
grentadas.
De las averiguaciones practicadas pa
la Policía resulta Que el ~encionado mu-
chacho, que tiene perturbadas sus facul~
tajes menlales, habia asesinado a su ma#
dre en terribles circunstancias, lIeval do
después las manos de la muerta a la Em'
bajada de Francia.
-Pilotado por su inventor ha salido
de Colonia con dirección a Berlin, el
autogiro Cierva.
-Es detenido en los alrededores del
Palacio de Venecia un sujeto que lIevabá
propó&i!os de atentar contra el Presiden"
te Mussolinl, Ha declarado que este
atentado habla sido organizado por los
emigrados italianos residentes en Belgi~
ca y Francia los cualeii hablan facilitado
el material y los fondos necesarics,
-El Consejo de Ministros del nuevo
Gobierno de la revolucion chilena ha
desmentido la informadon setún la cllal
Iban a ser disueltas IdS órdentS religio
sa•.
-Por frases de menosprecio y agravio
para el régimen ha sido multada por p.1





















casa, se encontraron en el pavimento da
la cocina el cadáver carbonizado de la
criada, Josefa Diez Izquierdo.
El suceso aparece envuelto en el mayor
misterio, pues no se explica c6mo la mu·
chacha, al incendiórsele las ropas. no hu-
yó, ni Que el fueito haya prendido ningún
objeto de la cocina.
=Los pescadores de Bermeo. cumA
pliendo lo prometido hace pocos dras, en·
vlan a Bilbao dos mil arrobas de pescado
las cuales han sido distribuidas entre los
establecimientos benéficos.
Sobado J.-En Madrid y vlctima de
una angina de pecho. fallece repentina-
mente el exminlstro de Instrucción públi-
ca don Joaquln Salvatella.
=Ramón Acrn aleaIza un éxito brillan-
te en su exposición, instatada en el Casi#
no de Huesca. De unos Inspirados versos
ga en ningún pueblo de la provincia de
Sevila. Yeste momento de tranquilidad
de espiritu se propone el Gobernador
aprovecharlo para realizar amplia labor
beneficiosa para la tranquilidad social,
qae supondrfa paz y Irabajo.
Agregó el GobE.'rnador que querfa ha·
cer retaltar el comportamiento verdade-
ramellte abnegado, inteligente y digno de
toda ponderación de las fuerzas de l.
Guardia civil, Vigilancia, Seguridad y
muy especialmente de la colaboración de
las fuerzas del Ejército y de Carabineros,
que en esta como en otras ocasiones se
han conducido con patriotismo y un espl-
ritu de sacrificio digno de toda alabanza.
..,.En la plaza de Arriribar, de Bilbao
cuando los inquilinos del piso cuarto del
número 2 de dicha plaza regresaron a su
lO
Pafutas nuevas a...... 0'45 » kg.
Chocolate desde,..... 1'00 .. libra
Boliches Pilar y blan-
cos, muy finos de
Embtin a.,. , ... '... 1'60» ..
Bacalao Islandia a ... , 2'25.. ..
Idem Escocia a........ 2'40.. ..
Chorizo Rioja a"..... 6'00.. ..
Garbanzos exira a,... 2'00.. ..
Sal molida a.......... 0'15.. •
Queso de Nata,....... 5'00.. ..
Bonito escabeche 8.... 5'00.. ..
Palometa escabeche a. 3'00.. ..
M.ermeladas Trevijano t 'la y 2'50 pts
Leche condensada de.. 1'40 8 1'70 pts
Vino tinto a , .. 0'50 ptas. lit.
Idem del Priorato a .. _ 0'65» "
Galletas variadas;y de
vainilla delde...... 2'50 .. kp;.
Jabón Reusl,' desde.. 1'20.. »




Además de estos limitadísimos preclOs bonificamos a
nuestros asiduos clientes con 2 por lOO como premio de
Cooperación.
Diariamente recibimos frutas y hortalizas de las mejores
procedencias. .
Se necesitan .2 aprendices, a ser posible de la población.
¡lA T E N e 1 Ú N!l
ACEITE IIUPERIOR A 2'00 PEIIETAII LITRO
Azl1car granllo a..... 1'40 ptas. kg.
Arroz bomba a.... . .. . 1'00.. ..
Alubla8 del Barco a ... 1'40.. ..
.. Riñón l1e Em-
búna 1'40.. ..
Café torrefacto a.,... 9'00.. ..
Idem natural ¡ mezclas 12'00.. ..
Sopas de todas clases,
corriente a........ ¡'OO.. ..
Idem de huevo a ..... , I 'SO .. ..
Salchichón J.' desde .. 12'00.. •
Tomate l.' medio kiloa 0'40 .. Iat"
Guisantes 1" medio kg. 0'10» •
Pimiento l.' medio kg. 0'70.. ..
Alcachofas l.' 112 kg, 0'60.. ..
Espárragos 112 kg..... O'iQ» ..
Idem puntas 112 k~.... . 1'00.. ..
Tocino blanco a....... 2'50.. ..
Idem magroso a .. ,.... 3'50.. ..
Sardinas aceite 9JO gm. 1'75.. ..
Huevos frescos a..... 2'25 .. doc.
























mo~ a convencernos de que su voto en
polUica ser' decisivo y acertado.
::::::l<EI alcalde de Mairena ha entregado
a la Guardht civil a un hijo suyo Que in-
tentó quemar la iglesia. La conducta de
esta autoridad ha sido elogiada.
-También en la Asociación de Inge-
nieros de Caminos de la Zona de Madrid
ha resultado elegido Presidente un candi-
dato de filiación pallUca de derechas.
Hoy los Ingenieros, ayer el Colegio Me-
dico y el Colegio de Abogados. Cero
y van. '.
Viernes 3.-En Bahia Blanca (Buenos
Aires) fallece dOí'ia Paula Silva que era
la persona de mas edad de las residentes
en la República Argentina. La finada con-
taba ciento veinte años.
=La festividad del Corazon de Jesús
le celebra con gran esplendor en todos
los pueblos y ciudades españoles. Esta
manifestación de religiosidad ha culmina-
do en Madrid. donde miles de balcones
de edifIcios de todas las categorfas osten-
taron colgaduras y tapices. En el Cerro de
los Angeles se celelJra una fiesta solemne
a la Que asIsten miles de devotos.
=Se acepta la dimisión de su cargo a
la directora de Penales señorita Kent y se
designa para sustltuirla al senor Sol, Go·
bemador de Sevilla.
=En Medina Sidonla. un grupo de 2CO
obreros atRca a una pareja de la Guardia
civil y al repeler ésta la agresión resulta-
ron dos muertos y varios heridos,
=Hay Que recoger como algo que con-
forta un poco el ánimo la declaración del
señor Sol a los periodistas Que afirma no




d. Herrera expuso al monarca un plan
que cambiaba por completo el seguido
hasta entonces. Este conslsUa en labrar
toda la piedra en las canteras con arre·
glo a las plantillas que diera el arquitecto.
A pesar de la oposición de Villacaslfn y
de los maestros. aceptó don Felipe el
proyecto de Herrera, originando tal re·
sistencia en los canteros y operarios, que
costó al rey esfuerzos y al arquitecto tra-
bajo dominarlos,
El malestar se hizo patente por un fu'
ti! motivo ocurrido el día 20 de Mayo de
1877. Cometió uno de los canteros leve
delito¡ no citan las crónicas cuál fuera y
perseguido refugióse en la iglesia de la
cual sacóle el alcalde de la villa, introdu-
ciéndole en la cárcel con tres de sus como
paneros, amenazándoles c<.on ser azotados
en público al día siguiente.
Estos cuatro presos eran vizcalnos, lo
mismo Que los demás canteros. y consi·
derando el castigo impuesto por el alcal-
de como afrentoso para la hidalgula viz-
caina y contrario a los fueros de su pafs.
se amotinaron, abandonando el trabajo e
Interrumpiendose las obras. No fué su·
ficiente la intervención de VilIacastfn ni
las súplicas del P. Tricio y persistiendo
los huelguistas en su idea tuvo que ceder
el alcalde y sacar de la cárcel a los dete-
nIdos. De este modo se solucicnó favora·




jueves 2 de junio. -Junio se nos pre-
senta con Igual aspecto que Mayo. Mal
aspecto. por cierto. pues no hay derecho
8 que el sol no caliente con arreglo a la
estación y a que por el contrario tenga-
mos dlas de freo y destemplanzas otoña-
les.
Para no puder la costumbre, ha 110\"ido.
hn caido granizo en abundancia Que allá,
en las más elevadas regiones de Callara·
da, quizá haya sido nieve.
De todas suertes, el aspecto de los sem-
brados no es malo; su lozanla lo hace re-
sistente a esta varl.dad atmosférica y
continúan los campos prometedores ~e
una buena cosecha. Claro es que va a ve-
mr algo retrasada y esto pone un po
ca de incertidumbre en los del agro, pues
cuantos mas dfas este al raso mayor es el
peligro 8 una nube de esas Que pocos
años faltan V que dan al traste con ilusio·
nes y con el trabajo rudo y constante de
todo un año.
-Un buen dfa para los radioescuchas.
Radio Aragón Inaugura su emisora, en
Zarae-oza instalada, y ofrece a los aficio-
nados un programa selecto y variado. Va
8 alcanzar grandes éxitos esta emisora.
Además de la parte musical tiene una sec-
clon literaria y asf se ha podido olr una
amena charla de Manolo Casanova que
tituló cEI periodista anónimo'.
=Una comisión de mujeres visitó la re·
dacción de los periódicos de Zaragoza
para protestar de que se venda el pan fal·
to de peso. Femina actua ahora con gran
intensidad y además lo ha c e en los
momentos precisos y alJf donde su actua-




DlJn José M.a Mur, de Anzánlgo, dice
a Heraldo de Aragón.
(Todos los años al llegar esta época
constituye durante unos dlas una nola tf-
pica y alegre el paso de las cabañas ha-
cia la montana con sus valientes pastores,
despues de haber pasado la Invernada en
la tierra baja.
Los hemos visto partir camino de nues~
tras hermosas montañas, lo mi¡¡mo que al
bajar, alegres, con~entos y sonrientes.
Nos han dicho que el invierno ha sido
crudo y terrible para el ganado y para
ellos.
Les deseamos un grato verano en me-
dio de esas montañas bravas y hermosas,
que con orgullo preside nuestro incompa·
rabie Pirineo Aragonés-.
•
Aragonés de Barcelona se ha dirigido a
las tres diputaciones aragonesas. intere-
sando de ellas ulla actiVA propaganda pa~
ra que la fiesta a celei.'rar en el histórico
monasterio resulte lo más brillante y lo
más aragonesa que sea posible.
En la iglesia parroquial de Anzánigo!le
celebró dlas pasados el enlace matrimo·
nial de la belllslma señorita Maria del Pi~
lar Orús Martlnez, hija del rico propieta-
rio don Felix Drus, con el culto practican-
te de esta ciudad don Franci'ico Vizcarra.
La iglesia estaba profusamente adorna-
da, asistiendo a la ceremonia religiosa nu-
merosos invitados. Firmaron el ada como
testigos, por parte de la novia, don José
Maria Mur y don Vicente Martorell, y del
novio, don Jullán Borderas, juez munic¡~
pal de Jaca, y don José ¡zuel, oficial de
Correos de la misma.
Celebrada la ceremonia, contrayentes,
familiares e invitados se lIasladaron a ca·
sa de la novia, donde fué servido un deli·
cado banquete.
Los Iluevos esposos salieron seguIda-
mente en viaje de novios para distintas
capitales.
Reciban nuestra enhorabuena.
De Teruel es esta interesante notida
que reproducimos por la relación que el
Caminreal tiene con el Canfranc, y con
el fomento de su vida y de su tráfico.
«Está ya próxima la inauguración de es-
ta gran obra, que ha de ser el ferrocarril
del Caminreal. La nueva linea ti('ne una
longitud de 115 kilómetros. Comenzará
en Call1lnreal y resolverá el problema mo-
ral y material de las relaciones entre las
dos capitales aragonesas, Zaragoza y Te-
ruel.
'Será el nuevo ferrocarril la Unea más
directa y carla entre Zaragoza y Valencia.
De Valencia a Teruel podrá hacerse el
I viaje en tres hores y media, y en doble
tiempo de Valencia a Zaragoza. En poco
más de veintltres horas, POdíá irse de Te~
ruel a Parfs.
Comenzará a funcionar la nueva I(nell
con un 1ren diario que hará el recorrido
Zaragoza-Vaiencla, en unas siele horas,
saliendo de ambas capitales a las cuatro
de la tarde para llegar a las once de la no·
che.
Se proyecta establecer un correo noc"
turno con coches camas.
A base de estos nuevos y rápidos ser~
vicios, se preparan en Francia unas comu~
nicaciones entre Parfs y Argelia, con be"
neficio y comodidad_.
~~
Cal para blanquear. D~ :~,.
CASA MAZUQUE
GIL BERGES, 8 JACA
Después de breve excursión por algu-
nos pueblos de esta montafla en lo~ que
cuenta con próximos y numerosos parien-
tes, ha regresado 8 su casa de Barcelona
el presllgioso industrial de aquella capilal
don Juan Pila, antiguo amigo nuestro.
Bajo la presidencia de Don José Buesa
Campo ha quedado constituida en esta
Ciudad la _Asociacion patronal de Jaca-.
As' se nos comunica atenlamente en
B. L. M. con ofrecimientos que agrade-
cemos ya los que correspondemos con
nuestro deseo de que alcance la naciente
asociación el grado de prosperidad a que
tiene derecho. Es de esperar que será su
labor fructlfera dentro de la esfera en que
por la índole de su organización, muy ex-
tensa, habrá de desenvolverse.
Dice _El Diario de Huesca.:
El señor Ulled y sus compañeros radi-
cales de representadon, han llevado a la
minada del partido en las Cortes el pro-
blema, con sus grandes peligros para la
I.Inidad aragonesa, que envuelve el arllcu·
lo cuarto del Estatuto Catalán, referente a
anexiones de territorios fronterizos de
otras regiones.
y la millorfa rRdica1. haciendo sUja tan
palpitante y patriótica cuestion, lo ha
presentado a la Comisión dictaminadora.
La Comisión, srgun informes particula
res, tomando en cuenta la petición, ha
acorda~o retirar del dictamen tan absurdo
articulo.
La provincia de Huesca y todo Aragón
debe a nuestros diputados radicales un
servicio que por su trascendencia, habr~
pocos ten importantes para justificar el
celo, acierto y entusiasmo de los dignos
diputados señores Ulled, Mallo, Dlaz }'
Peire.
Les felicitamos y nos felicitamos.
Con brillantes cüliflcaclones ha termi~
nado la carrera del Magisterio la señori·
ta de esta ciudad Elisa Villacampa Ara.
Reciba nuestra felicitaclon, que hacemos
eXlenslva a sus padres.
La _Gaceta_ publica una disposicion
nOlubral1do inspectoras de escuelas de la
provincia de Huasca a doña Benita Allegar
y doña Julia Barranquero.
Comunican de Javierregay haberse in-
cendiado un pajar propiedad de Dionisia
Araguás Puértolas.
Los daños se calculan en dos mil pe4
setas.
Parece ser que el Dia de Aragóll que
como recordarán nuestros lectores, en el
zcto de la inauguración de la carretera de
Bemués a San Juan de la Peña se acordó
establecerlo para ser celebrado todos los
aflos el segundo domingo de Julio, este
año va a tener gran importancia. El Cen-
Ira Aragonés de Barcelona ha comunica-
do a sus asociados la conveniencia de
que asista a dicha fiesta, netamente ara4
gonesa, el mayor número posible, y hlilY
tan halagüeñas esperanz:as que es proba-
ble que en autocar s~ desplace, camino
de eslas montaftas, una lucida representa-
ción de los aragoneses residentea en
Cataluña.
Tambien sabemos que el cilado Centro
Ha sido ascendido al empleo de capitán
el tenienie de Carabineros don José Mon4
tes Z9borras, oriundo de esta comarca y
aqul muy conocido y considerado y que
hoy tiene su destillo en Algeciras.
Felicllamos a tar: buen amigo.
••
(¡acetillas
El dla 6 UlIimo contrageron matrimonio
en la Iglesia de San Lorenzo de Huesca,
la distinguida señorita Emitia Arbués So-
teras, hija de nuestro anli¡:uo amigo y
prestigioso propietario de Villarreal de la
Canal don Calasánz Arbllés, con don Jo-
sé Bescós Torres de Ibieca.
Bendijo la unión el presbitero don Eleu-
terio Soteras primo de la novia. siendo
padrinos don Calasánz Arbués y dona
Patrocinio Torres. madre del novio. Co-
mo testigos firmaron el acta, don Anton!o
Arbués, don Modesto Bescós, don José
Lacadena y don Mariano López Torrente.
Actuaron de pajecilos I<'s monisimas ni-
ñas Carmencila Martfn Arbu~s y PiJarin
Vieita Bescós.
Vestla la novia elegante traje de geor~
gette de china blanco y el novio de eH..
queta. Al aclo religioso asistió un lucido
cortejo de invi lados. que hicieron 8 los
novios objeto de toda clase de atenciones,
Seguidamente en el tBar Flap de don
Leandro Lorenz: se les sirvib espléndido
banquete haciéndose a los postres senti-
dos volos por la felicidad del nuevo 1118-
trlmonio.
En viaje de bodas han salido los nue-
\ os ~ñores de Bescós Arbués para dis
tintas rapitales. Les deseamos grandes
venturas y tenemos para ellos y sus fa·
milias una fr-licitación cariñosa y sentida.
Con loda brillantez ha obtenido la rr~
cenciatura de Medicina, el distinguido j6·
ven de esta ciudad Angel Valle Jim~nez,
a quien hemos tenido mucho gusto en sa-
ludar. Reiterámosb nuestra felicitación.
Hemos visto de cerca el entusiasrro
de la Comisión encargada de organizar
festejos para Santa Orosia.
Hemos visto a los seflores que la in/e·
gran. en su labor de contagiar al pueblo
de sus optimismos y dispuestos a que Io-
do el mundo contribuya a queJaca dé la
sensación de su importancia y de sus Ola'
dernas orientaciones. Por eso estos seña
res merecen no solo el aplauso unanim~
de todo jaqués, amante de las cosas de su
pueblo, merecen también un apoyo deci-
dido y eficaz para que triunfen en su em-
presa y en sus propósitos.
De los festejos proyectados va a ser
parte principal el numero de toros. Se
está ya montando la plaza y el empresa·
rio y propietario de la misma ha hecho
cuestión de honcr el quedar aquí como
los buenos. Asl nos lo dijo en breve visi~
ta a esta casa y nos habló de la inaugu-
ración del coso taurino con la autenticll
Banda del Empaslre, sin omisibn de deta~
lIes. Para airo numero adquiriremos más
datos e informaremos a ..uestros lectores
de este bello despertar festivo de Jaca,
Esta semana y ante Catedrá.ticos del
Instituto de Huesca se hall celebrado los
exámenes de prueba de curso de los alum-
nos libres de esta Ciudad, afectos, en su
1mayoría, al Colegio de Escuelas Pfas.
Dicen los chicos que se les ha tratado con
un poco de rigor, pero esto no obstante-
y ello supone más merito-en general el
resultado ha sido satisfactorio pues hay
callflcaclones brillantes en un pon:entaje
muy importante.
Felicitamos a los alumnos y profesores
pues con los datos Que tenemos a la vista
la jornada puede calificarse de buena.
E P. D.
El Monifiesto con Misa que se cele-
bre 1.'1 dia 13 en Sanlo DOlllil1go. Todas
tos niisas de 8 a II en lo Parroquia el
dia 1.1. El Aniversario el dio 15 en las
Benedictinas a las 9. Las misas del día
lG ). d.;!1 17 a las 8)' media en el Altar Mayor de
la Catedral y la de 9 los díllS 18 al 26 en 10tI Es·
COI1'lpios. seran aplicadas por el alma de la seilorita
que faltecib en esla ciudad
el dIo 14 de Junio de 1930
Sus apenados madre dor.a Petra Bailo; herma·
no ¡\rucHa; líos. primos y demos parientes, agra-
decl:t ún a lodos sus amigos y relac.lonodos la ten·
~aT1 presente en 8US oraciones y la asistencia a nI-
guno de dichas misas y AniversarIo, caridad cris-
tialla que les agrsdecer/:!ln.
La misa que viene celebrándose desde
el dfa 1 • en la iKlesi.:l del Carmen o las
8 y media. Todas las que se celebren
el día 12en todos lag ig-lesills. yeljubi-
leo qllC IOdos los meses se celebre el dla 11. se--
ran aplicados por el alma de la senoro
- . ..... . ....... "" """' .. , . ... - <.~, . .,,--.,
llIlllI'lio ftll mllltnlI!lIIllIUlIUlU¡lllillllllll!IlII11lII.IlIUllllIllll/lllllIlllllHHIIII
IIWI 1M. FM",. A. •
JACA. JUNIO DE 1930
maría Luisa (jarcia Bailo
llo 1. P.
Doña Sofía Delmas Nuda de Olaso. per-
teneciente a una de las más distinguidas
familias de aque:lla capital. El goberna~
dor se ha Iimilado a dar la noticia sin de-
talles.
Mar/es 7- Para asistir al eslreno de
su rcell's (Solera_ llegan a Zaragoza los
ilustres comediografos Hermanos Quina
tera, La Clbra será puesta en escena por
Carmen Dlaz en el Teatro principal.
=En el Congreso de abogados que se
celeLra en Madrid se acuerda por aclama·
clan protestar contra el Ira lo dado a los
jueces. conlra [a detención del señor Ruiz
y contra el confinamiento del Doctor Al·
bill.'1ll8 Y se recomienda pedir a ras Coro
tes que volen con urgencia la ley estable·
cieml0 el Tribunal de garsflUas Constitu-
cionales.
=En Abizanda del partido de Barbas·
Ha resultan muertos por un rayo Ramón
Guatas)' su hijo José. Alcanzó también
la oalación a una hermana de este que
resultb gravfsimamente herida.
Miércoles B.-Anuncian en Huesca el
debut de la insigne artista MArgarita Xir·
gu, para poner en escena dos de sus me-
jores obre.s.
=El señor Botella Asenso ha declara·
do que el Comité republicano radical so~
cialista había expulsado a Marcelino Do-
mingo, Alvaro Albornoz y 27 más por no
seguir la polftica del Partido.
1,)(;1' tALI.F.CIÓ E;'i ESTA CIUDAD
l-f. 12 m~ JUNIO DIO. 1000
Sus apU13<.!us esposo D. Dáll1aso I~u{¡cel; hija
doíla .\\aría; hijo politico D. Cristóbal Mateos;
nietos; Iwrlll¡¡nos D. Mllnuel y dofla Presentación¡
Ill'r.na:·a polilica doila Pilar Sanz; sobrinos, pri-
mas) lJema.. parienles
¡lgratlecerdn a sus amigos JI r~
lacionados tengan presente en SI/S
oraciones el alma de la {inada y la
asistcllcia a alguna de dichas misas.












Persianas montadas en tOo
dos los tamaños colocadas
en sus huecos COn grande




Lea usted La UniónI
el mayor surtido
AlmaQoltol El aflllc:b





YiEAI Vi. U Hittl!:ViAl etElUli)@/itAl
que hiela por si misma
A[m1lJ1lllnll ¡;¡I llfglc:b
~Alf'1TA(¡.I!lIAI IDI:<!I\I!.








la obtendréis con botijos Alicantinos
AlmUIl!b1l1 li:1 $[llilc:b
IH¡¡UlAMAl$
buena calidad y bajo precio
Alro.lloRol ¡¡:I afglc:b
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Artrculos de Temporada
CAPITAL 12.000.000 de pesetas _
B. L.
Madrid 5 de Junio de 1932.
SUCURSALES EN: Alosa, Alagon, Albalate del Ar~obI9.eo, Alcailiz. A1coris8, Almunia de
0.0 Godina, Ayerbe. Barbsstro, Borja. Calanda, L;anfrsllc·Arailones, Epita, Oallur,
Graus, Hijar, JACA, Monz6n, Morata de Jalon, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite
de Litera y Villafranca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.--Valores del Estado e Industria-
lel.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros......Cartas de Crédilo.-lnfor·
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de inter~s que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A I ANO 4 Y medio por 100
) ) 6 MESES 4 ))
• ) 3 • 3 y medio por 100
• • LA VISTA 2_. ••
CA lA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
PAPEL DE PERiÓDICOS PARA EN- [)omicilio social, edificio propiedad del Banoo:
VOLVER, A TRES PESETAS ARRO- IN Il E P E N[) E NeI A, núm. JO y JZ ~ - - Zaragoza
BA. SE VENDE EN ESTA IMPRENTA. " 'Y
Tip. VdA. d@ R. Abad. Mavor S2-_
plazamiento hacia una solución menos re~ 1
M
,
volucionari~, ~Ut aleje del Poder los ele· 1 ana
mentas socialistas, cuya presión sobre el
desenvolvimiento económico del pafs es·
pone en conocimienio de usledes que
tá teniendo una influencia cuyos alcances. .. .
. tIene abierto a disposición del publico su
es posible no se puedan ponderar hasla .
. nuevo taller, donde podnin vestir con arre·
que las consecuencias se esten tocando y • .
. glo a las ultlmas Innovaciones que la mo-
no sea posIble enderezar las desviaciones Id'. I a ellgeoque eJerzan sobre la producción y sobre
los precios. Procedente de los mejores talleres de
N Barcelona.osalros, corno cEI Soh entendemOS!
que, contra lo Que opinan algunos-enlre Cursos de corte y confección, a pre-
ellos, naturalmente, el Sr. Auna y el se. cios convencionales.
nor Largo Caballero-se impone el des Plaza del Pilar 1, 2.o-JACA
plazamiento de los socialistas del Poder, '
sin que dejemos de reconocer que su ac- .u:__.,u __.."IIJJ. ·._r__IIP..' •• _
ceso al mismo y su permanencia en el I:~ ! "!
hasta ahora, han evitado males mayores.
De no haber estado el socialismo del I
lado de acá de la barricada ¿quién duda
que los conflictos sociales. con un frente
unico extremista, hubieran alcanzado qui-
zá proporciones aterradoras, Q1Ue, proba-
blemente, la Republica no hubiera estado
en condiciones de arrostrar?
Pero, ya hoy los mismos socialislas de
bieran eliminarse de las funciones de Go-
bierno, recordando que en Suecia, en Bel·
gic~, en III Gran Bretana, ha habido que
renunciar a JI! participación del proletarla~
do en el mismo para salvar la econolllla
de aquellos paises.
¿Hay que recordar la situación a que
ha llegado AlemanIa con la social demo-
cracis?
¿Habrá que decir que el propio Herriot
ha tenido que detenerse ahora ante el
programa socialisla para rechazar la cola·
boracion del marxismo en una obra de
Gobierno?
Se trata de rehacer la economla mundilll
y, al efecto, se anuncia la reunión en Lon·
dres de una Conferencia, patroclnada por
Inglatetra y por los Estados Unidos y en
la cual participarán. desde luego, Italia,
Francia y otros paises.
Norteamerica, que esté pasando por
una crisis agudlsima, que puede afectar
incluso a su situación social, desea que
asistan a dicha conferencia España, la Re:
publica Argentina, Rusia y aun Alemania.
No podemos decir que atravesamos un
periodo de orden y de prosperidad nacio·
nal. Desgraciadamente, distamos mucho
de ello; pero, no cabe duda que, aun asl,
estamos muy por encima de la mayor la de
aquellos paises desde el punto de vista
económiLo y es cosa de pesar el pro y el
contra antes de que podamos soliJarl,ar. l.•__..._ ••_ ••_ .._ .. ..._
o _. .11 Irr••RIlIIJl_IllIll_F 1.1181'7 IJI_FI'm".". l_ilIFl1I1Il1lll1_IllI._-..aI
nos totalmente con los pueblos que atra-j
viesan una crisis calaslrófic8, de la cual "'-------------------.------.----'"
nadie sabe cuándo y cómo quedarán libres. B an eo de r r é d it o de Zar adO'" a
El diputado regionalista sef\or Vldal y , ~ ...
Guardiola, en una conlroversia con un
sindicalista, ha culpado de la actual aisis
de estruclUra porque atraviesa el mundo
al desorden en la relación de precios agrf·
colas e Industriales, como consecuencia
del aumenlo de jornales sin Ir acompaf\a-
do este aumento del de la producción, lo
que causa el retraimiento de capltales, y
ha añadido que la polftica económica so·
cial tiene solo dos caminos: el evoluclo-




Hemos salido lJel debate de totalidad
del Estatuto y también del debate de tota-
lida"d del titulo primero.
Aquel ha alcanzltdo, en su ultima fase,
inusitadas proporciones polflicas. El ulti-
mo no ha merecido siquiera que los ora-
dores inscriptos, con excepción del señor
Garclo Gallego, se molestasen para en~
contrarse en la Cámara cuando les tocaba
intervenir.
y no caben discul~as, ni armas al hom-
tro. Varios ocupaban sus escaños respec-
tivos momentos antes.
Mala tarde fue para el Gobierno y para
el Estatuto la del viernes. El presiden-
te del Conselo. contestando al Sr. Le·
HOUX, no dió pruebas de serenidad ni de
estar a la altura de un estadista, al negar
el apoyo de los grupos adictos al Gobier~
no a todo otro que pudiera formarse, co-
lila con9Ccuencia de una votación adversa
para el Estatuto.
Los 40 votos de la esquerra ante la ava-
lancha de radicales, progresistas, federa·
les, agrarios, mauristas, reformistas¡ mi-
norla de apoyo 8 la Republica y aun de
algunos diputados vaco·navarros, hacen
al jefe del Gobierno olvidarse de muchas
cosas.
Quiérase o no, el Estatuto solo tendra
mayorla-mayorla exigua claro está-por
lot: sufragios de la minoría catalana.
No es esto :>ara satisfacer, realmente. a
los catalanistas. porque en tales condicio-
nes el Estatuto nac.e muerto.
Hay que preguntar si eso le conviene a
Cataluña o si, por el contrario, merece la
pena de que el Estaluto pued& tener-ya
que no hay más remedio que votarlo-el
asentimiento de la gran mayoria de la Ca-
mara, mediante una fórmula capaz de ¡a-
tisfacer los sentimientos nacionales.
La ültima intervención parlamentaria
del Sr. Lerroux ha hecho que la confianza
de la opinión vuelva otra vez al jefe de
los radicales.
El Sr. Azana no vé muy clara la situa-
cion parlamentaria pard una aprobación
rapida del Estatuto y de la reforma agra·
ria, cuando llene que apelar a la amenaza
de suprimir las vacaciones estivales.
Esto puede tener el inconveniente de
que los grupos polllicos vayan tomándose
ellos mismos las vacaciones y que pueda
llegar el momento de que al Gobierno le
falle el quorum necesario.
No nos cabe duda alguna de que la dis·
cusión del articulado del Estatuto dara lu·
gar a sor¡Jresas, si es que no se apela, a
ültima hora, a la cOllsabida sesión patrió·
tica, tan usada en nuestro Parlamento.
Pero, no debe echarse en saco roto-y
al Sr. Azaf\a es a quien más conviene te~
nerlo en cuenta-que las gentes mantie-
nen la obsesión del Estatuto, mejor dirla·
mas conIra las pretensiones catalanistas y
acentua su enemig~ a la continuación lJel
socialismo en el Poder.
Un periódfco tan poco sospechoso co-
mo es cEl Sol., en su sección económica
y financiera, dice hoy que el publico, en
toda la semana ultiln9, esperaba albero
zado, con la ilusión de quien espera una
cosa dificil, que la crisis vendrla y con
ella un cambio de la situación, añadiendo,
que, hace tiempo que el capital viene
abrevando su esperanz& en esta fuente de
la renovación del Gobierno, de la (onstitu-
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l~15 DE SRN PIO BONE~
ABOGADO







es la revolución en el ar-
te de vestir y la vanguar-
dia de toda elegancia.
s i e m p r e hace un buen
trabajo.
SIempre viste bien a sus
clientes.
puede competir con cual-
quier sastrerfa por sus
buenos operarios, confec-




Aprendiza y medio Ofi-ciala, se neo
cesitan en la sastrerla de Ft>derico Bretos
Mayor, 26.-Jaca.
Almoneda Barco núme,o
5. 1.°. Se ven-
de varios objetos de muebles, ropas y
vajilla.
en Jaca.
En su ALMACEN, Avenida Gar-
ela Hernundez, y despachadoi por
su apoderado Sr. RAMOS.
JULIO ARAMBURO
La Moda
NO LO DUDE V. YISITENOS ANTES DE HACER
SU TRAJE O ABRIGO Y QUEDARA CONVENCIDO.
Ech,cgaray, 11. J A e A &
~.,
ZAUAGOZA




j Hé aquí luciendo mi buen traje






Ladrillos huecos y macizos en gran variedad de tamanos
Tejas de canal a máquina completamente
resistentes e impermeables
Tejas lisas de gancho especiales para la nieve
en suslitución de la pizarra









OBISPO, 2. 1: TELÉFONO 50
Industrias del Alto Aragón • S. A.
.JACA
<:iIlA" F/lBIlICA PE cEIl/lmlcA
lindant. con la Estact6n f. C.
LA ..lACETANA
~lIan Lacasa y tlermano
•••••••••.. :•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
...........................................~
¡ T RESTAURANT ¡I
• . I•
¡BAR FLORI!




Lea usted LA ~16N
P~sará consulta IOdos los "ler-
n~s de 9 de la maflana a 2 de la
tarJo on 01 1I0TEL ,\IU".
.JACA
Salvador P. del Corral
Especialista en enfermedades de los ojus
ClRUUIA OCULAR
.~
PrestamcI Hipotecarlos por cuenta del
:1 •
BftNCO NIPOTECftRIO DE ESPAÑfi
Oficina de cambio de moneo
da en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
L1B~ETAS
CAJA DE AtlOR~OS AL 4 por 100
DE INTE~ES ANUAL






OPE¡J.ClC,IES BAHCAEIAS EN GENERAL! i '11
Inlm'o' que se .bonan en la Central y CDCINft5 [CONO~ICn5
Sucursales:
euel;l" corrientes n la vIsta ..... 2112 "l. 8nual
ImD{j,i~i-}nl'~ n pInzo de 3 meses.. , 3 '14 ·1. 8nu¡¡1
Im;kl!kl,Jnl:~ a pldzo de 6 melle!... 4 .L. anual
Imposiciones 8. plazo de 1 afio, .•. " 114 ·L, 8.nupl
Sl".;CRSALES: Alcafliz, Almazán, Ari18, A)·er·
't", Balll~er, Barbastro, Burgo de OsmL-
C¡Jlllayud, Caminreal, Cariflcr.a, Caspe, Da-
rll~a. Elea de los Caba~lcro8. Fraga, Huesca,
J....3, Urida, Madrid. Molina de Ara~ólI,
,"~I}nzón. Sarinen!!, Se~orbe, SigUenzll, So-




Sociedad Anónima fundada en 1909
